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や (3;I%& @% 加熱と区別することができないことになります。
今回、(3;I%& @% による加熱に成功しましたが、このモデルが正しいか判断するには、
次世代のさらなる高精度な観測 
 3+による(3;I%& @%の直接検出等が待たれます。
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